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   La fluorosis es una condición que se caracteriza por manifestaciones 
musculoesqueléticas y dentarias que son secundarias a la ingesta crónica de un exceso 
de flúor a más de 1 PPM que es lo necesario para nuestro metabolismo. Dentro de la 
clasificación de la fluorosis dental se hace referencia a la más utilizada y aceptada por la 
OMS, utilizando el índice establecido por Dean: sano, fluorosis dental muy leve, 
fluorosis dental leve, fluorosis dental moderada, fluorosis dental grave. (2) 
    Los altos niveles de fluoruros afectan el buen funcionamiento de las células 
que forman el esmalte (ameloblastos) y por lo tanto, impiden que el esmalte madure de 
forma normal, esto provoca un desorden en la mineralización; que dependiendo del 
tiempo de exposición y la cantidad de fluoruro, las secciones del diente que se va 
formando pueden volverse hipomineralizados. (2) 
   En 1916 G.V. Black y F. McKay, descubrieron por primera vez bajo el 
término de esmalte moteado un tipo de hipoplasia del esmalte. Aunque se sabe que hubo 
referencias anteriores en la bibliografía, Black y McKay reconocieron que ésta lesión 
tiene una distribución geográfica e incluso sugirieron que era causada por alguna 
sustancia que contiene el agua, pero no fue sino hasta 1930-40 que se demostró que el 
agente causal era el fluoruro. (15) 
   A través de los años la fluorosis dental ha sido motivo de estudio a nivel 
mundial. En Nicaragua se han realizado varias investigaciones acerca del nivel de flúor 
en las diversas fuentes de agua del país, sin embargo, son pocos los estudios 
encontrados que nos hablen acerca de la fluorosis dental.  
   En el ámbito internacional, es importante señalar un estudio efectuado en los 
escolares de Mórrope, Provincia de Lambayeque, Perú que en 444 estudiantes se 
encontró una alta prevalencia de fluorosis dental con un 97.5%, así como otro estudio 
mexicano de Pérez y colaboradores en Mextitacán, Jalisco (2007), con 355 niños en los 
que se encontró que el 94.5% presentaron fluorosis dental. (16) 
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   La fluorosis es un problema de salud de orden endémico en por lo menos 25 
países del globo, tales como México, Argentina, Iraq, Irán, Turquía, Siria, Palestina, 
Marruecos, Algeria, Libia, Egipto, Senegal, Pakistán, Uganda, Kenia, Tanzania, India, 
Australia, China, Japón, New Zelanda, Sei Lanka, Etiopia, Tailandia y Bangladesh. El 
número total de personas afectadas no es conocido, pero una estimación conservadora 
es de varias decenas de millones. En México, 5 millones de personas son afectadas por 
el exceso de fluoruro contenido en el agua subterránea. (1) 
   En Nicaragua se han hecho estudios con relación a la fluorosis en diferentes 
partes del país. 
   En un estudio realizado en la UAM con muestreo probabilístico por Mónica 
Chamorro, Violeta Dorn y Lorena Troncoso el cual fue realizado en escolares de 12 a 
15 años en San Juan de la Concepción municipio de Masaya durante el período de 
Marzo a Noviembre en el año 1999 se concluye que de los 186 estudiantes examinados 
se pudo determinar que el 81.72% presento algún grado de fluorosis dental 
predominando dentro de estos el grado dudoso y el moderado con un 24% y un 19.35%  
respectivamente. (18) 
   Por lo tanto esta investigación fue elaborada con el objetivo de querer conocer 
cuál es la prevalencia y severidad de la fluorosis dental en dentición permanente en un 
grupo de escolares que oscilan entre los 11 hasta los 21 años en el colegio Doris María 
de la ciudad de Managua haciendo uso del índice propuesto por Thylstrup y Fejerskov 
(TFI) en el período agosto-septiembre. 
   Consideramos que nuestra investigación será útil ya que ampliaremos los 
conocimientos para futuros estudios y proporcionaremos nuevos datos epidemiológicos 
para que se considere dicha condición  patológica beneficiosa para instituciones como 
el: MINSA, ENACAL, La alcaldía de Managua y Universidades 
   Al mismo tiempo crear conciencia en los estudiantes de odontología de la 
UAM para que aprendan a diferenciar los casos de fluorosis dental en las fichas clínicas 
ayudando así a mantener datos de incidencia. 
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1.  Objetivo general. 
 
 Determinar la prevalencia y severidad de fluorosis dental en dentición 
permanente en escolares de 11 a 21 años de edad  del colegio Doris María de 




2.  Objetivos específicos. 
 
 Determinar la prevalencia y severidad de la fluorosis dental por 
edad. 
 Determinar la prevalencia y severidad de la fluorosis dental por 
sexo. 
 Determinar la prevalencia y severidad de la fluorosis dental según 
las piezas dentales más afectado. 
 Determinar la prevalencia y severidad de la fluorosis dental ya sea 
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1.   El flúor 
 
      El flúor es un metaloide gaseoso, más pesado que el aire, de olor sofocante y 
desagradable, de color verdoso, muy reactivo y difícil de manejar, pues ataca el vidrio y 
a muchos metales. Como elemento en la tabla periódica, pertenece al grupo de los 
halógenos, de numero atómico 9, peso atómico 19,00, densidad de 1,3 con respecto al 
aire. Con un símbolo F. Descubierto por Moissan en 1886. (4) 
 
1.2   Mecanismos de acción 
 
1.2.1 Efecto local  
 
1.2.1.1 Acción sobre la susceptibilidad del 
huésped 
 
     La susceptibilidad a la caries viene determinada por múltiples factores entre 
los que podríamos destacar la morfología y composición de las piezas dentarias, a 
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1.2.1.2 Acción sobre la actividad de la 
microflora. 
 
      La acción del flúor sobre la actividad de la microflora puede resumirse en: 
(17) 
 
 Inhibición del metabolismo bacteriano actuando 
fundamentalmente sobre la vía glicolitica. 
 Inhibición de diversas vías de transporte de la glucosa al interior 
de la célula bacteriana. 
 Inhibición de síntesis de polisacáridos intracelulares. 
 Inhibición de la adhesión y agregación de microorganismos en la 
placa. 
 
 Inhibición de la pérdida mineral y aumento de la re-
cristalización.  
 
   La placa bacteriana metaboliza carbohidratos fermentables, produciendo 
ácidos orgánicos, tales como el ácido láctico, acético y  propiónico. Estos ácidos se 
pueden difundir a través de la placa hacia el esmalte disolviendo sus componentes 
minerales (calcio, fosfatos y fluoruros). (17) 
 
   Si estos minerales se difunden en el medio bucal, es decir fuera del diente, 
ocurre un fenómeno de desmineralización. Si se revierte el proceso, y los minerales 
vuelven al diente reestructurados los cristales dañados, ocurre un fenómeno de 
remineralización. (17) 
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   El fluoruro actúa inhibiendo la pérdida mineral en la superficie cristalina y 
favoreciendo la remineralización, al incorporarse a los cristales. Cuando el fluoruro 
se agrega a las lesiones incipientes de caries, pueden observarse dos fenómenos 
primero, una disminución en la velocidad de formación de la lesión, y segundo, una 
modificación de la apariencia histológica de ésta. (17) 
         El proceso de remineralización comienza a ocurrir en los estadios más 
incipientes de la caries, como después del primer descenso del pH. A medida que ésta 
vuelve ascender, se van formando nuevos cristales a partir de los iones liberados 
previamente. Estos cristales incorporan fluoruro en su interior. Cuando el fluoruro se 
encuentra presente en un estadio posterior de la formación de caries (mancha blanca), 
este elemento penetra a través de la capa superficial de la lesión produciendo una 
remineralización total de ésta y disminuyendo el tamaño del cuerpo de la lesión. (17) 
           El proceso de caries es dinámico, con períodos de desmineralización, 
cuando disminuye el pH, que se alterna con períodos de remineralización. La presencia 
de fluoruro es crítica si el proceso ha de orientarse en dirección a la remineralización. 
Un factor importante que debe tenerse en cuenta es que no son necesarias altas 
concentraciones de fluoruro para producir remineralización sino que, esté presente en 
forma continua, con bajas concentraciones se puede difundir hacia el interior de la 
lesión y precipitar como fluoropatita. (17) 
 Disminución de la producción ácida bacteriana  
          El ión flúor actuaria alterando la adherencia, crecimiento y metabolismo 
de las bacterias, y por lo tanto disminuyendo la cantidad de ácidos presentes en el 
medio. La acción del fluoruro sobre la célula bacteriana está influida por el pH 
ambiental y por la concentración de flúor. (17) 
 Modificación de la morfología dentaria  
          El tamaño y la forma de los dientes pueden estar influidos por la ingesta 
de fluoruro. Las profundidades de los surcos es menor si el fluoruro está presente 
durante el desarrollo dentario. (17) 
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1.2.2 Efecto sistémico. 
 Pre eruptivo  
          Tras su absorción intestinal y su paso a la sangre, el flúor se incorpora a la 
estructura mineralizada de los dientes en desarrollo y probablemente incrementa 
levemente la resistencia a la desmineralización frente a la acción de  ácidos orgánicos, 
ya que solamente 8-10% de los cristales del esmalte están compuestos por fluoropatita 
incluso en niños residentes en zonas con agua fluorada. (17) 
 Post eruptivo  
          La adquisición del fluoruro en la superficie adamantina luego de la 
erupción dentaria puede continuar en una tasa apreciable hasta tanto éste se mantenga 
poroso. 
           El tiempo necesario para cubrir estas porosidades puede variar 
considerablemente, desde unos meses para los incisivos hasta años,  para el tercer 
molar. (17) 
           El fluoruro influye sobre el proceso de maduración posteruptiva, 
prolongando el tiempo durante el cual el esmalte es poroso, y, por lo tanto, el tiempo de 
incorporación del flúor. Una vez completada la maduración, la penetración del elemento 
es muy lenta. (17) 
2. Fluorosis dental. 
 
2.1 Generalidades de la fluorosis. 
      La investigación del flúor en la odontología tuvo su inicio en 1901, cuando 
un joven dentista recién graduado llamado Frederick McKay dejó la costa este de los 
Estado Unidos e inicio su práctica profesional en el pueblo de Colorado Springs, en el 
estado de Colorado. Cuando McKay llegó se asombró al encontrar numerosos 
residentes nacidos en Colorado Springs con grotescas manchas de color café en sus 
dientes. Tan severas eran estas manchas permanentes, que en algunas personas el diente 
entero se encontraba coloreado con un tono chocolate. McKay inútilmente buscó la 
información de la causa de esta afección. (2) 
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      En la literatura científica odontológica en aquellos años no se encontraba 
ninguna referencia acerca de la naturaleza de las manchas pardas en los dientes. Los 
residentes achacaban el problema a una diversidad de factores extraños, tales como: 
comer en exceso carne de puerco, consumir leche de mala calidad, o tomar agua con 
exceso de calcio. Ante esto McKay tomó el reto e inicio por cuenta propia la 
investigación de esta afección. Sus primeras investigaciones epidemiológicas fueron 
ignoradas y rechazadas por los dentistas del pueblo y zonas circunvecinas. (2) 
     Pero McKay perseveró y finalmente logró que sus colegas se interesaran en el 
problema, el cual llegó a conocerse como mancha café de Colorado. (2) 
      Esto es más que una deformidad de la niñez. Si fuera tan sólo eso, sería de 
mínimas consecuencias pero es una deformidad de por vida. Dr. Greene Vardiman  
Black, (padre de la odontología moderna) se refería a que no sólo afectaba a los dientes 
infantiles, sino también los dientes de la dentición adulta. (2) 
                                                                        
                                                                                     
la caries dental. 
 El cimiento de este gran descubrimiento fue la observación y el interés de McKay 
aunados a su persistencia, a pesar de críticas y censuras, y a pesar de que su vida se 
desenvolvió en un pequeño pueblo sin universidad, ni escuela de odontología, menos 
laboratorios de investigación, solo con su constancia y la voluntad de dilucidar un hecho 
observado, principio de toda investigación científica. (2) 
2.1.1 Antecedentes 
 
2.1.1.1 Antecedentes de la fluorosis dental en el mundo. 
 
    Dentro de los estudios realizados a nivel internacional sobre la 
prevalencia de la fluorosis dental en escolares, encontramos los siguientes: 
Horowitz, en su artículo Fluoruro y defectos del esmalta menciona que Moller 
en 1982, la fluorosis tiende a ser mas prevalente y discernible en dientes 
permanentes que en dientes primarios. (3) 
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    Se realizó por el ministro de Salud Pública de la Republica 
Oriental de Uruguay, una investigación sobre el esmalte moteado en niños de la 
comunidad de Fraile muerto (Dpto. de Cerro Largo), en el año 1995. Se 
seleccionaron 45 niños que habían nacido y vivido desde su nacimiento tomando 
agua de la localidad, de los cuales 25 (55.5%) presentaron diferentes grados de 
fluorosis. (4) 
    En el II estudio epidemiológico en Canarias durante el periodo 
1998 que se realizó en escolares 7,12 y 14 años de cada una de las islas se 
encontró una prevalencia de fluorosis dental para la población de 12 años con 
38.71%.Por áreas o comarcas es muy variable el estudio. La comarca de lcod de 
los Vinos con el 75.76%, seguida de Gáldar, con un 71.43% y Las Palmas de 
Gran Canaria con un 56.9%.  La cifra más baja corresponde a Lanzarote con un 
1.67%. (5) 
 
    La dirección General de Salud Pública. Servicio de Canario de 
la salud, en el manual de 2002, con el tema Flúor y Fluorosis en Canarias se 
menciona que en 1991 se presentó una prevalencia de 26.4% en escolares de 12 
años de edad y en el segundo estudio de 1998, se observó un aumento 
significativo de fluorosis. (6) 
    En una revisión del año 2000 por McDonagh sobre la fluoración 
del agua, para revisar la seguridad y eficacia del agua potable se realizó una 
búsqueda en 25 bases de datos electrónicas y del Word Wide Web (WWW). De 
214 estudios, la fluoruración del agua se asoció a una proporción creciente de 
niños sin caries y una reducción en el número de dientes afectados. En 88 
estudios con una concentración de 1.0 ppm de flúor, la fluorosis era del 48%. En 
la discusión el autor hace hincapié que el defecto más serio de los estudios de 
efectos beneficiosos posibles de la fluoruración del agua era la carencia del 
diseño y del análisis apropiado. (7) 
 
    Hernán Sánchez, 2002, realizó un estudio en 1061 escolares de 
caldas, Colombia. La prevalencia de fluorosis fue de 63.3% donde el 56.3% fue 
          “  y     ” y “    ” y    7%              í  “        ” y “     ”.    
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comportamiento en la prevalencia por genero fue de 64.2% para los niños y 62.4 
para las niñas. (12). 
    Estudio de prevalencia por María Cristina Teixeira Cangussu, 
en el año 2001 con 3,313 escolares, 1,750 de 12 años de edad con 31.4% y 1,563 
de 15 años de edad con 27.6% del distrito sanitario en Salvador, Bahía, Brasil y 
Siguiendo los criterios de Dean. (13) 
 
    Se publicó en 2003 un estudio de M.A.M Hamdam utilizando el 
índice de Thystrup-Ferjerskov con 1878 niños de Jordania, representando el 
1.3% de la población total de 12 años de edad. La prevalencia de fluorosis para 
el año de 1989 era de 80% y para este estudio era de 37.06% (8). 
 
    En la encuesta de salud de España, en el año 2005 los autores 
tienen como finalidad elemental el proporcionar un conjunto de ideas sobre 
salud y necesidades de tratamiento para vigilar las tasas de morbilidad. En la 
fluorosis dental para el grupo de 12 años de edad fue el 14.4 %, sólo el 0.2% 
muestra un grado de fluorosis moderada. En este estudio la fluorosis dental fue 
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2.1.1.2 Antecedentes en Nicaragua. 
 
    En un estudio con muestreo probabilístico por Mónica 
Chamorro, Violeta Dorn, Lorena Troncoso el cual se realizado en escolares de 
12 a 15 años en San Juan de la Concepción, municipio de Masaya durante el 
periodo Marzo a Noviembre del año 1999 mediante un examen clínico 
odontológico y el levantamiento de una ficha clínica se concluye que de los 186 
estudiantes examinados se pudo determinar que el 81.72% presento algún grado 
de fluorosis dental, predominando dentro de estos el grado dudoso (0.5) y el 
grado moderado (3) con un 24.2% y un 19.35% respectivamente. (18) 
 
    En otro estudio realizado en las zonas de San Juan de la 
Concepción, Los Vanegas y Granada de Enero a Junio en el año 2005 se 
concluye que: (17) 
 
 Los Vanegas fue la única de las zonas examinada que permanece 
dentro de las concentraciones óptimas de flúor. 
 En San Juan de la Concepción se atribuyen a las concentraciones 
de flúor en el agua  de consumo proveniente del pozo original de esta región 
que abastece toda la población sin olvidar que estos defectos también se 
obtienen o acentúan en combinación con otras formas de adquisición de 
fluoruros 
 La concentración de flúor en el agua de Granada encontrada 
actualmente es congruente con los resultados de flúor en agua obtenidos en 
el año 1997. Resultados en los cuales no hubo una gran variación lo cual 
coincide al mismo tiempo con la ausencia de fluorosis dental en los 
estudiantes de esta zona.  
 
    Basado en estudios de la Unan León en áreas endémicas de 
Nicaragua del 2007-2010 se concluye que: 
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 En cuanto a las características sociodemográficas que se 
asociaron con la fluorosis dental se encontró que las personas más afectadas 
eran del sexo masculino entre las edades de los 6 a los 12 años. (11) 
 Los dientes más afectados entre las edades de 8 a 10 años fueron 
los incisivos centrales superiores y premolares. (10) 
 El índice de fluorosis dental es de 1.8 el cual es medio según la 
clasificación de Dean. (11) 
 
2.1.2 Concepto 
           La fluorosis dental es una condición que aparece como el resultado de la 
ingesta de demasiado fluoruro durante el periodo de desarrollo de los dientes, 
generalmente desde que se nace hasta que se cumplen 6-8 años, sin embargo está 
demostrado que hay casos que se ven afectados desde el periodo embrionario (6). 
 
           Niveles demasiado altos de fluoruros pueden perturbar el buen 
funcionamiento de las células que forman el esmalte (odontoblastos) y por lo tanto 
impiden que el esmalte madure normalmente (6). 
 
           La fluorosis puede ser de leve a aguda, dependiendo de cuanto se haya 
estado expuesto a los fluoruros durante el periodo de desarrollo de los dientes. La 
fluorosis dental leve se caracteriza normalmente por la aparición de pequeñas manchas 
blancas en el esmalte. Los dientes de los individuos con fluorosis dental aguda están 
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2.1.3 Mecanismos de acción del flúor en el diente. 
 
 Composición química de Flúor en el esmalte 
      Entre todos los elementos, el Flúor es el que muestra mayor variación en 
cuanto a concentración (comparado con Magnesio (Mg), Cloro (Cl), Sodio (Na), y 
carbonatos) siendo alta en la zona superficial inmediata y disminuyendo en forma 
brusca en la unión amelodentinaria con un aumento ligero cerca de la unión. (7) 
     El patrón de distribución de Flúor (Fl) en el esmalte se establece antes del 
brote de los dientes en la boca. Después del brote existe una captación muy lenta de 
flúor superficial en particular en zonas porosas, con caries o desgaste. Brudevold y 
süreman, 1967 deducen que la incorporación se lleva a cabo en 3 etapas: (7) 
1.-   Uniformemente, a niveles bajos durante la cristalización del mineral 
como reflejo de la baja disponibilidad de iones flúor que es consecuencia del 
bajo nivel de iones flúor en el plasma (7).  
2.-  Después de la calcificación los dientes pueden permanecer sin brotar 
durante varios años a pesar que el líquido intersticial que baña al diente sigue 
teniendo una concentración baja de flúor, hay un periodo considerable para que 
sea posible la acumulación de cantidades sustanciales de F- sin embargo el 
liquido intersticial tiene un acceso más fácil a la superficie del esmalte y por lo 
tanto éste incorpora más flúor (7).  
3.-  Después del brote y a través de la vida del diente puede acumularse 
más Flúor de manera muy lenta en el esmalte superficial tomado del medio 
bucal. (7) 
 
2.1.4 Características clínicas de la fluorosis dental 
    La fluorosis dental, al ser una displasia ambiental del esmalte, se encuentra 
sujeta, en la intensidad de su expresión, al grado y tiempo en el que el individuo estuvo 
expuesto al agente causal. En este lapso de tiempo el esmalte en formación estuvo 
expuesto a niveles muy altos de fluoruro. (8). 
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 Patrón de distribución  
   De acuerdo a la exposición al flúor, la fluorosis se puede presentar en una 
superficie o todas las superficies de dos o más dientes .El grado de afectación es 
variable algunas veces puede abarcar incluso toda la dentición permanente. (8). 
   En zonas geográficas donde la exposición al flúor es elevada, incluso la 
dentición temporal puede verse afectada por fluorosis, considerando que en el cordón 
umbilical la concentración del flúor es el 75% que en la del plasma. (8). 
 Aspecto clínico  
    Se observa presencia de manchas en dientes homólogos, es simétrica 
generalmente (aunque manchas homologas no garantizan que se trate de fluorosis) (8). 
Generalmente en premolares y segundos molares, incisivo y primero molar (8).  
Las manchas presentan las siguientes características:  
 Son difusas, distribuidas por toda la corona. 
 Opacas, sin brillo.  
   En los casos más leves de fluorosis: Las manchas se presentan de color blanco 
lechosos en la región incisal, se encuentra patrones horizontales más visibles por la 
translucidez del esmalte sin dentina. (8). 
   En los casos más graves de fluorosis: Se observan manchas de color amarillo o 
café y puede verse alterada la estructura dental con zonas puntiformes de hipoplasias o 
hipo calcificaciones. (8). 
 Diagnóstico diferencial de la fluorosis con otras opacidades 
del esmalte no inducidas por el flúor  
   Se debe realizar el diagnóstico diferencial de la fluorosis con otras opacidades 
del esmalte no inducidas por el flúor como: (8) 
 Lesión de caries temprana.  
 Hipoplasia del esmalte.  
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 Amelogénesis y dentinogénesis imperfecta.  
 Tinción por tetraciclinas 
 
 Lesión cariosa temprana. 
    Se encuentran restringidas a la región cervical y asociadas a la presencia de 
biofilm dental .Esto se hace más evidente cuando se examinan zonas con rugosidades y 
acúmulos de biofilm, lo que nos indicaría la presencia activa de una lesión cariosa (8). 
    En las superficies libre, se distribuyen contorneando la encía marginal, por 
vestibular y palatino, también se pueden encontrar como lesiones lineales acompañando 
al cíngulo (8). 
 Hipoplasia del esmalte.  
    Se presentan como opacidades bien delimitadas, restringidas a una posición de 
la corona. Podrían ser adquiridas por trauma dándose una formación incompleta o 
deficiente de la matriz orgánica del esmalte o hereditaria en la dentición temporal y 
permanente, en este tipo la expresión es generalizada. (8). 
 La coloración puede variar de amarillo a castaño oscuro.  
 Se presenta una superficie Lisa y Dura a la exploración.  
 En casos severos se observan surcos y zonas sin esmalte.  
Si se realizan exámenes radiográficos no se observa diferencia con el esmalte 
sano. 
 Amelogénesis imperfecta  
    Se puede dar en sus variaciones: hipoplasica, hipocalcificada e hipomaduro 
Variando su presentación clínica desde defectos localizados (fosillas en el esmalte) a 
una disminución generalizada de este (8).  
    En las caras vestibulares se presenta de color amarillo a marrón claro, el 
esmalte es de consistencia dura, con facetas o surcos que se tiñen de oscuro (8).  
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   Cuando se presenta su variación hipomaduro, el esmalte es rugoso, muy 
permeable y de aspecto veteado (variando el color de blanco a marrón claro) y su patrón 
de distribución es horizontal, así adquiere la denominación de copos de nieve. (8). 
 Dentinogénesis imperfecta  
    Se presenta sola o asociada a la osteogènesis imperfecta (OI). La característica 
fundamental de la OI es la presencia de fracturas múltiples ante un mínimo trauma se 
caracteriza por afectar a dentición decidua y permanente, en las cuáles existe un color 
azul-grisáceo de todas las coronas dentarias. En la radiografía los dientes presentan un 
aspecto típico, bulboso, con marcada constricción a nivel del cuello, raíces y cámaras 
pequeñas, y normalmente obliterada por depósito de dentina. Es común observar un 
marcado desgaste de las piezas dentarias. El esmalte se pierde es fácilmente por una 
falla de la unión esmalte – dentina. (8). 
2.1.5 Índices para determinar la fluorosis dental 
 
2.1.5.1 Índice de Dean  
   Trendley Dean desarrolló en 1934, un  sistema de clasificación para la 
medición de la prevalencia y severidad de las manchas en el esmalte basado en varias 
categorías o criterios. En la primera descripción del índice incluyo una escala ordinal de 
acuerdo con el grado de severidad sin utilizar números, normal, cuestionable, muy leve, 
leve, moderada, moderadamente severa y severa (Dean, 1934) (8). 
   Sabieha y Rock (1998), describieron las diferentes clasificaciones que han sido 
propuestas desde entonces para determinar la prevalencia de  fluorosis dental, las cuáles 
                                     ú             “    q      b                  í  y 
    q                                 b                      ”. D              é        
interrelación caries-opacidades del esmalte-flúor en el agua de consumo; de tal modo, el 
         í         D            ñ                     í         “      ”   “      ”     
acuerdo con las coloraciones del esmalte observadas en sus estudios en áreas con alto 
nivel natural de fluoruro. No se incluía la hipoplasia causada por algo más que no fuera 
            .                   b   b                í  “      ” (8).  
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    No obstante, Zimmerman causó confusión por dividir la categoría 
“         b  ”           “          ” y “                   b  ”    1954. L           
fue utilizado para describir la opacidad asimétrica y la descripción fue reservada para 
las estrías blancas horizontales, distribuidas cronológicamente y por consiguiente 
simétricas (8). 
    En 1978, Eklund hizo la modificación más reciente al índice de Dean 
                     í  “      ”               í           bj                 y   
precisión al diagnosticar la fluorosis severa. (8). 
    D                   í  “         b  ”             h b                   
opacidad “      ” y    “  y     ” (S b  h  y R  k 1998) (8). 
    El índice de Dean fue modificado varias veces, incluso por sus autores, en un 
intento de mejorar el uso y la exactitud; por esta razón, en 1942 se presentó con seis 
categorías, cada una con un valor numérico desde el cero hasta el cinco: 0 (sano). 
1(cuestionable). 2 (muy leve), 3 (leve), 4 (moderado), 5 (severo). (8) 
    El índice de Dean es fuertemente criticado, aún así no deja de ser un 
instrumento de uso fácil, sencillo y de gran utilidad. Se menciona que la unidad de 
medición es la persona, que los criterios son inciertos para algunas categorías, más aún, 
que carecen de sensibilidad particularmente para la fluorosis severo, también, la forma 
en que se resumen y se reportan los datos (8). 
    Para el año de 1942 el índice sufrió modificaciones, por lo tanto, durante la 
trayectoria de las investigaciones de Dean sus observaciones se extienden a zonas no 
endémicas causando modificaciones en el sistema de clasificación (Dean y Elvove, 
1937). Tales como               í   “                  ” y “       ” q               
            í     “      ” y         6        í   (8). 
    A                 í     “         b  ”                              í  h  
creado confusión y si el uso de este término represento incertidumbre (duda) de los 
efectos del fluoruro al esmalte en bajos niveles de exposición, dificultad en el 
diagnostico o la creencia de que no era de preocupación en la estética, no merecía ser 
considerado en el índice (8). 
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    Por consiguiente Dean consideró los casos cuestionables (dudosos) como una 
señal positiva de fluorosis cuando se encontraban casos bien definidos en una 
población. Los seguidores en el uso de este índice, la categoría cuestionable fue 
                      í       “  y     ”. (8). 
 Por lo anterior, el índice de Dean para estudio y de acuerdo con la OMS, quedo 
en 6 códigos de la siguiente manera: 
 Normal (sano). La superficie del esmalte es suave, brillante y de 
color blanco-crema, pálido translucido (código o nivel 0). 
 Muy leve. Pequeñas zonas opacas blancas como el papel, 
dispersas irregularmente en el diente, pero que afectan a menos del 25% de la 
superficie dental labial. (código o nivel 1). 
 Leve. La opacidad blanca del esmalte es mayor que la 
correspondiente al código 1 pero abarca menos del 50% de las superficies. 
(código o nivel 2). 
 Moderado. La opacidad blanca del esmalte es mayor que la 
correspondiente al código 2, abarca el 50% o más de las superficies dentales. 
(código o nivel 3). 
 Severo. La superficie del esmalte está muy afectada y la 
hipoplasia es tan marcada que puede afectarse la forma general del diente. El 
diente presenta un aspecto corrido y manchas de color café. (código o nivel 4). 
 Excluido. Se clasifica 5 o 9 cuando el diente: no esté presente, o 
cuando se presente menos de un tercio erupcionado, inclusive cuando presente 
otras alteraciones como amelogénesis imperfecta, restauraciones, prótesis fija, 
fracturas o dientes primarios. 
    El índice de Dean es el más recomendado por la organización mundial de la 
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2.1.5.2 Índice de THYLSTRUP y FEJERSKOV (TF) 
   Con la finalidad de mejorar y expandir los conceptos originales de Dean; 
Thylstrup y Fejerskov desarrollaron su índice TFI (Fwejerskov et al., 1988). Todo 
inclinaba por mejorar la clasificación para el registro en los cambios del esmalte en 
poblaciones donde el fluoruro en el agua potable era superior a los estudiados por Dean. 
La escala de clasificación corresponde a los cambios histológicos que ocurren debido a 
la fluorosis dental (Thylstrup y Fejerskov, 1978), a las concentraciones del ion flúor en 
el esmalte (Richards et al. 1989) y las superficies a revisar que comprendían las lisas y 
oclusales. Además en este índice no existe la categoría cuestionable. (8). 
    Fue modificado para examinar solo las superficies labiales y poder así cubrir, 
de una manera bastante comprensiva, la escala de incremento de fluorosis severa (8). 
    Para el año de 1988, el revisar solo las superficies labiales se había convertido 
en un procedimiento recomendado, por ello, se desarrolló el criterio modificado 
(Fejerskov et al., 1988). El fundamento que apoyo esta determinación fue que las 
superficies oclusales sufrían un desgaste que podían modificar su valoración lo más 
exacta posible. Además en el índice TFI los dientes deben de limpiarse y secarse antes 
del examen (8). 
   Se utiliza una escala de 10 puntos: 
  Códigos y criterios del diagnostico de fluorosis dental según el índice de 
Thylstrup y Fejerskov (TFI, 1978). (8). 
Có
digo  
Criterio (apariencia clínica)            Fotografía  
0 Translucencia normal del 
esmalte después de secado. 
 
1 Líneas finas opacas sobre 
toda la superficie del diente que 
corresponden a las periquematias. 
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En algunos casos, se aprecia un leve 
aspecto de “cumbre nevada” en 




2 Las líneas opacas son más 
pronunciadas y en ocasiones se 
fusionan para formar áreas 
“nubosas” esparcidas por la 
superficie del diente. Frecuente 
efecto de “cumbre nevada” en 
bordes incisales o cúspides. 
 
 
3 Las líneas se fusionan y 
forman áreas opacas que se 
extienden por la mayor parte de la 
superficie del diente. Entre estas 





4 Toda la superficie del diente 
muestra una marcada opacidad o 
presenta un aspecto de tiza. Las 
partes expuestas a la atrición 
aparecen menos afectadas. 
 
5 Toda la superficie del diente 
es opaca, con pérdida localizada de 
esmalte en hoyos de menos de 2 mm 
de diámetro. 
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Se ven pequeños hoyos 
frecuentemente fusionados, sobre el 
esmalte opaco, formando bandas de 
menos de 2 mm de profundidad. Se 
incluyen también las superficies 
donde ha habido una pérdida del 
borde cuspideo con el resultado de 
una perdida de dimensión vertical 
inferior a 2 mm. 
 
 
7 Pérdida de la parte más 
externa del esmalte en áreas 
irregulares que suponen menos de la 
mitad total de la superficie. La 
pérdida del esmalte afecta a más de 
la mitad de la superficie. El esmalte 
que queda es opaco. 
 
8 La pérdida de la porción 
superficial del esmalte involucra más 
de la mitad del mismo. El esmalte 
restante es opaco. 
 
9 La pérdida de la mayor parte 
del esmalte supone un cambio de la 
forma anatómica del diente. A veces 
se observa un borde de esmalte 
opaco en el área cervical.  
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2.1.6 Opciones de tratamiento de acuerdo a la severidad de 
la fluorosis dental según el índice de Thylstrup y Fejerskov.  
 
Dicho índice resulta transcendental para seleccionar la terapéutica encaminada a 
recobrar agradable, tomando como base la tipificación del caso según su severidad. Así 
para los grados menos comprometidos (TF1 al TF3) generalmente  será suficiente 
realizar un blanqueamiento, a menudo asociado a microabrasión o microabrasión 
modificada. Para los niveles TF4 al TF6, se indica efectuar la macroabrasión seguida de 
microabrasión y blanqueamiento ambulatorio, y eventualmente restauraciones. En el 
grado TF7, comúnmente será ineludible efectuar restauraciones con resinas compuestas 
de uso directo. Para las categorías TF8 y TF9 será necesario restaurar mediante carillas 
o coronas cerámicas completas, ya que las restauraciones directas, usualmente resultan 
insuficientes. En estos últimos casos, cuando se trate de optar entre carillas de porcelana 
o coronas cerámicas completas, será primordial considerar la edad del paciente, además 
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1. Tipo de estudio: 
Descriptivo observacional de corte transversal 
2. Área de estudio y periodo: 
El área de estudio es el colegio Doris María en el periodo de Agosto-Septiembre 
del año 2013.  
3. Universo: 
El universo estará constituido por todos los estudiantes entre los 11-21 años del 
colegio Doris María de la ciudad de  Managua. 
4. Muestra: 
La muestra fueron todos los estudiantes desde sexto grado hasta quinto año 
seleccionando 72 alumnos a través de un muestreo aleatorio simple. 
5. Unidad de análisis: 
Cavidad oral de estudiantes entre 11-21 años de edad. 
6. Muestreo: 
El muestreo será probabilístico y el método será aleatorio simple. 
7. Criterios de selección: 
 
 Criterios de inclusión: 
 
 Estudiantes que pertenezcan al colegio Doris María. 
 Estudiantes que estén entre los 11-21 años de edad. 
 Estudiantes que acepten participar en el estudio. 
 
 Criterios de exclusión: 
 
 Estudiantes menores de sexto grado. 
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 Estudiantes que presenten tratamiento de ortodoncia. 
 Estudiantes con residuos de resina producto que anduvieron un 
tratamiento ortodóncico.  
 Estudiantes que presenten manchas producto del tártaro. 
 Piezas temporales 
 Se excluía solo la pieza dental permanente homóloga que no 
estaba presente (más no el paciente).  






 Severidad de la fluorosis dental. 
 Pieza dental afectada. 
 Prevalencia de fluorosis 
 
9. Relación de las variables: 
 
 Fluorosis dental de acuerdo a la edad y sexo. 
 Fluorosis dental de acuerdo a la edad y la pieza dental afectada. 
 Fluorosis dental de acuerdo al sexo y a la pieza más afectada. 
 













diferencian al hombre 
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11. Métodos e instrumentos para recoger la información.  
 
 Fuente primaria: Evaluación clínica del paciente y ficha clínica 
que se llenara una vez finalizada una pequeña entrevista (padres o escolares). 
 Fuente secundaria: Libros, journals de odontología, artículos de 
internet, monografías. 
 
12. Calibración del encuestador:  
   El proceso de calibración se realizo el día lunes 19 de agosto a las 8:00 am. 
Donde primero se realizo una presentación en el colegio Doris María de Managua de 
treinta minutos con la finalidad de enseñarles una mejor técnica de cepillado (técnica de 
Fones), para esto se les regalo cepillos y pastas dentales, los cuales fueron donados por 
la Colgate. Él odontólogo a calibrar selecciono diez niños al azar de diferentes aulas los 
cuales formaron parte de la calibración, estos se transportaron a las clínicas de la 
Universidad Americana para su respectiva revisión, fueron examinados tanto por el 
examinador patrón (Dr. Joaquín Vega)  como por el examinador a calibrar, utilizando el 
índice desarrollado por Thylstrup y Fejerskov (TFI). Se estableció un tiempo límite de 
diez minutos por paciente donde se le examinó  todos los dientes permanentes y se le 
tomaron 3 fotos intraorales por paciente. Posteriormente, se efectuó una comparación 
entre los valores obtenidos en la ficha de recolección de datos y las fotos que se 
obtuvieron por el examinador patrón  y el examinador a calibrar. 
   Si el examinador a calibrar no alcanzaba el porcentaje de concordancia 
requerido, se repetía el procedimiento en otros 10 niños. Hasta obtener índices similares 
a los del examinador patrón.  
13. Validación del estudio: 
 
   Validación interna: Se hizo por medio de una prueba piloto al 10% de la 
población de estudio, esto se realizo en el salón múltiple del colegio Doris María el día 
20 de Agosto del año 2013 a las 9:00am , la muestra para este estudio fue de 10 
escolares. 
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14. Técnica, instrumentos y procedimiento para recolección de datos: 
   El 12 de agosto del 2013 se acudió al centro escolar Doris María, para hablar 
con el director acerca de la finalidad de nuestro estudio, con el fin de obtener un 
permiso para recolectar dicha información. Una vez lograda la autorización se habló con 
los profesores acerca de las actividades que se iban a realizar para obtener un listado de 
los alumnos y aplicar nuestros criterios de inclusión. 
   El 19 de agosto se realizó una prueba piloto en 10 niños, igual a como se 
recolectarían los datos. El examen bucal se realizó por un solo examinador, 
estableciendo un promedio de 10 minutos para examinar a cada niño. 
   En la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre se recolectaron los datos, se 
propuso que por día se iba examinar un aula, donde se seleccionaron aleatoriamente 12 
alumnos, desde sexto grado hasta quinto año quienes se encontraban en el rango de 
edades para nuestro estudio. 
   Para recolectar la información se diseño un examen clínico el cual fue la ficha 
de recolección de datos (ver anexos pág.) que contuviera la información necesaria y 
precisa que se propuso en el estudio. 
   El indicador del grado de fluorosis que usamos para nuestro estudio fue el de 
Thylstrup y Fejerskov. 
   El lugar donde se realizo el estudio fue el salón múltiple del colegio Doris 
María de Managua, el cual era amplio y con el suficiente espacio para colocar nuestro 
equipo,  así como la luz suficiente. 
   Previo al examen clínico se les proporcionó a cada niño, cepillo y pasta dental 
que fueron donadas por la Colgate, donde se les pidió que se cepillaran de acuerdo a la 
técnica enseñada previamente (técnica de fones) logrando así una buena limpieza y 
mejor visión del área a examinar. 
   Para la realizar del examen clínico se utilizó: una silla dental portátil con su luz 
led, un equipo básico estéril,  retractores de labios y mejillas infantil, cámara fotográfica 
Nikon D3000 con un lente 18-55mm y un ring flash, gabacha, lápiz, vasos desechables, 
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ficha de recolección de datos, pera de aire, gasa, bolsas desechables, mascarillas, 
guantes, gluteraldehido, agua,  babero, cucharilla, consentimiento informado. 
   Los recursos necesarios en los que se efectuó dicha actividad consistió en un 
salón múltiple, silla dental,  un examinador, un asistente u anotador y un fotógrafo.  Los 
que realizarón el examen clínico y recopilación de la información, así como las 
fotografías fueron los propios autores del estudio de investigación. 
    La forma en la que se efectuó el examen bucal es la siguiente: 
 Los padres firmaron un consentimiento informado el día 26 de 
agosto del presente año 
 Se le pidió al niño sentarse en posición recta de frente al 
examinador en la silla dental. 
 Se le explicó al niño lo que se iba realizar (pidiéndole que abriera  
ampliamente su boca, después se le secarían los dientes con gasa y aire del 
compresor y se iban apuntar datos en una hoja). 
 Se comenzó examinar siguiendo el orden de los  cuadrantes, se 
usó cucharilla y explorador en caso de que hubiese confusión con alguna otra 
patología (lesión de caries, hipoplasia de esmalte, amelogénesis, dentinogénesis 
imperfecta, etc. ) luego los datos se anotaban en la ficha de recolección de datos. 
   Cuando se terminaba de anotar los datos observados en cada niño se procedía a 
clasificar las piezas dentales que estaban afectadas según lo siguiente: 
 Seleccionando el diente más afectado. 
 Observando si ambos dientes homólogos estaban afectados por 
igual. 
 Observando si ambos dientes homólogos estaban presentes en la 
cavidad oral. 
 Se tomaba fotos (fotografías laterales y de frente) de las piezas 
dentales afectadas. 
   Una vez que se concluía el examen se les tomo una foto a las piezas dentales 
más afectadas, laterales y de frente con la finalidad de darle validez al estudio y soportar 
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un mejor diagnóstico de las piezas dentales afectadas. Al final de la ficha de recolección 
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   A continuación se mostraran los resultados obtenidos del estudio: Prevalencia 
y severidad de fluorosis dental en dentición permanente en escolares de sexto grado a 
quinto del colegio Doris María de Managua a través del método de Thylstrup y 
Fejerskov (TFI) en el periodo Agosto-Septiembre 2013.  
Tabla 1 
Prevalencia de la fluorosis dental en estudiantes del Colegio Doris María, desde 
sexto grado hasta quinto año, ubicado en las colinas municipio de Managua, 
departamento de Nicaragua, en el periodo septiembre-octubre 2013. 
Prevalencia de 
Fluorosis 
No. De estudiantes % 
Si 67 93 
No 5 7 
Total de Alumnos 72 100 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 1 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua presentan una prevalencia de fluorosis dental del 93% y un 7% que no poseen 
fluorosis dental.  
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Tabla 2 
Prevalencia de la fluorosis dental según el sexo, en escolares del Colegio Doris 
María, desde sexto grado hasta quinto año, ubicado en las colinas municipio de 
Managua, departamento de Nicaragua, en el periodo septiembre-octubre 2013. 
Tipo  Varones Mujeres 
Fluorosis 43% 50% 
No Fluorosis 6% 1% 
Muestra 48,62% 51,39% 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 2 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua la fluorosis dental: en el sexo femenino es del 50%, en el sexo masculino es 
del 43%. En los que no presentaron fluorosis dental el sexo masculino obtuvo un 6% y 
en las mujeres fue del 1%.  
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Tabla 3 
Prevalencia de la fluorosis dental según el sexo masculino y su localización, en 
escolares del Colegio Doris María, desde sexto grado hasta quinto año, ubicado en las 
colinas municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el periodo agosto-
septiembre 2013. 
 
Tipo Cantidad % 
Generalizada  24 69 
Localizada 7 20 
No 4 11 
   
Total Masculino 35 100 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 3 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua según el sexo masculino la fluorosis dental generalizada es del 69%, para la 
fluorosis dental localizada es del 20% y un 11% que no poseen fluorosis. 
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Tabla 4 
Prevalencia de la fluorosis dental según el sexo femenino y su localización, en 
escolares del Colegio Doris María, desde sexto grado hasta quinto año, ubicado en las 
colinas municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el periodo agosto-
septiembre 2013. 
 
Tipo Cantidad % 
Generalizada 22 59 
Localizada 14 38 
No 1 3 
   
Total Femenino 37 100 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 4 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua según el sexo femenino la fluorosis dental generalizada es del 59%, la 
fluorosis dental localizada es del 38% y un 3% que no poseen fluorosis. 
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Tabla 5 
Prevalencia de la fluorosis dental según el sexo masculino-femenino y su 
localización, en escolares del Colegio Doris María, desde sexto grado hasta quinto año, 
ubicado en las colinas municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el 
periodo agosto-septiembre 2013. 
Tipo 
Masculinos Femeninos 
cantidad % Cantidad % 
Generalizada 24 69 22 59 
Localizada 7 20 14 38 
No 4 11 1 3 
Total 35 100 37 100 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 5 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua según el sexo y su localidad la fluorosis dental generalizada en los masculinos 
es del 69% en el sexo femenino es del 59% y la fluorosis dental localizada en el sexo 
femenino es del 38% y en el masculino es del 20%. Un 11% en el sexo masculino no 
presentan fluorosis y en el sexo femenino un 3% no presenta fluorosis. 
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Tabla 6 
Prevalencia de la fluorosis dental generalizada y su grado de severidad, en 
escolares del Colegio Doris María, desde sexto grado hasta quinto año, ubicado en las 
colinas municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el periodo agosto-
septiembre 2013. 
 
Severidad Cantidad % 
TF0 0 0 
TF1 23 50 
TF2 21 46 
TF3 2 4 
TF4 0 0 
Total 46 100 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 6 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua la fluorosis dental generalizada y su grado de severidad es para él: TF1 50%, 
TF2 46%, TF3 4%, TF0 y TF4 0%.  
 
Fuente: tabla 6. 
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Tabla 7 
Prevalencia de la fluorosis dental localizada y su grado de severidad, en 
escolares del Colegio Doris María, desde sexto grado hasta quinto año, ubicado en las 
colinas municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el periodo agosto-
septiembre 2013. 
 Severidad Cantidad % 
TF0 0 0 
TF1 12 57 
TF2 7 33 
TF3 1 5 
TF4 1 5 
Total 21 100 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 7 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua la fluorosis dental localizada y su grado de severidad es para él: TF1 57%, 
TF2 33%, TF3 5% y TF4 5%. 
 
Fuente: tabla 7. 
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Tabla 8 
Prevalencia de la fluorosis dental según su localidad y su grado de severidad, en 
escolares del Colegio Doris María, desde sexto grado hasta quinto año, ubicado en las 





cantidad % cantidad % 
TF0 0 0 0 0 
TF1 23 50 12 57 
TF2 21 46 7 33 
TF3 2 4 1 5 
TF4 0 0 1 5 
Total 46 100 21 100 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 8 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua el TF1 para la fluorosis dental localizada es del 57%, para la generalizada es 
del 50%; en el TF2 la fluorosis es del 46% y la localizada es del 33%; en el TF3 5% en 
la fluorosis localizada y 4% en la generalizada; en el TF4 un 5% en la localizada y un 
0%  en la generalizada. 
 
Fuente: tabla 8. 
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Tabla 9 
Prevalencia de la fluorosis dental TF0, en escolares del Colegio Doris María, 
desde sexto grado hasta quinto año, ubicado en las colinas municipio de Managua, 
departamento de Nicaragua, en el periodo agosto-septiembre 2013. 
   
Severidad Cantidad  % 
TF0 5 6,94 
Total 5 100 
 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 9 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
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Tabla 10 
Prevalencia de la fluorosis dental en el sexo masculino y su grado de severidad, 
en escolares del Colegio Doris María, desde sexto grado hasta quinto año, ubicado en 
las colinas municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el periodo agosto-
septiembre 2013. 
 
Severidad Cantidad % 
TF0 4 11 
TF1 20 57 
TF2 9 26 
TF3 1 3 
TF4 1 3 
Total 35 100 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 10 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua la fluorosis dental según el sexo masculino y su grado de severidad es para él: 
TF1 57%, TF2 26%, TF0 11%, TF3 3%, TF4 3%. 
 
Fuente: tabla 10. 
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Tabla 11 
Prevalencia de la fluorosis dental en el sexo femenino y su grado de severidad, 
en escolares del Colegio Doris María, desde sexto grado hasta quinto año, ubicado en 
las colinas municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el periodo agosto-
septiembre 2013. 
 Severidad Cantidad % 
TF0 1 3 
TF1 15 41 
TF2 19 51 
TF3 2 5 
TF4 0 0 
Total 37 100 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F)  
En la tabla no.11 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua la fluorosis dental según el sexo femenino y su grado de severidad es para él: 
TF2 51%, TF1 41%, TF3 5%, TF0 3% y TF4 0%. 
 
Fuente: tabla 11. 
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Tabla 12 
Prevalencia de la fluorosis dental en el sexo masculino-femenino y su grado de 
severidad, en escolares del Colegio Doris María, desde sexto grado hasta quinto año, 
ubicado en las colinas municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el 
periodo agosto-septiembre 2013. 
 
Severidad Masculino Femenino 
TF 0 11 3 
TF 1 57 41 
TF 2 26 51 
TF 3 3 5 




Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 12 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua la fluorosis dental según el sexo y su grado de severidad: es para el TF1 en el 
sexo masculino un 57% en el sexo femenino es del 41%; para el TF2 en el sexo 
femenino con un 51% en los masculinos es del 26%; para el TF3 el sexo femenino con 
un 5% en los masculinos es del 3% y para TF4 3% en los masculinos y 0% en el sexo 
femenino. 
 
Fuente: tabla 12. 
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Tabla 13 
Prevalencia de la fluorosis dental en el sexo masculino-femenino, grado de 
severidad y edades, en escolares del Colegio Doris María, desde sexto grado hasta 
quinto año, ubicado en las colinas municipio de Managua, departamento de Nicaragua, 
en el periodo agosto-septiembre 2013. 
 
 









11 0 0 0 0 0 
12 1 3 3 0 0 
13 2 4 1 0 1 
14 1 3 0 0 0 
15 0 3 1 1 0 
16 0 4 3 0 0 
17 0 1 1 0 0 
18 0 1 0 0 0 







11 0 1 1 1 0 
12 0 3 2 0 0 
13 1 2 4 1 0 
14 0 1 4 0 0 
15 0 3 5 0 0 
16 0 5 3 0 0 
17 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 
Total 5 35 28 3 1 
 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
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En la tabla 13  se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua la fluorosis dental según su edad y  grado de severidad para el sexo 
masculino: en los 12 años de edad el TF2 con 3 estudiantes (9%), en los 13 años de 
edad el TF1 con un estudiante (3%), en los 14 años el TF1 con 3 estudiantes (9%), en 
los 15 años el TF3 con 1 estudiante (3%), en los 16 años el TF2 con 3 estudiantes (9%), 
en los 17 años el TF2 con 1 estudiante (3%), en los 18 años el TF1 con 1 estudiante 
(3%), en los 21 años el TF1 con 1 estudiante (3%).  
En el sexo femenino en la edad de los 11 años tenemos un estudiante (3%) con 
TF3; en la edad de los 12 años 2 estudiantes (5%) con TF2; en la edad de los 13 años un 
estudiante (3%) con TF3; en la edad de los 14 años 4 estudiantes (11%) con TF2; en la 
edad de los 15 años 5 estudiantes (14%) con TF2; en la edad de los 16 años 3 
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Tabla 14 
Prevalencia de la fluorosis dental según el grado de severidad y edades, en 
escolares del Colegio Doris María, desde sexto grado hasta quinto año, ubicado en las 
colinas municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el periodo agosto-
septiembre 2013. 
 
Edad TF0 TF1 TF2 TF3 TF4 
11 0 1 1 1 0 
12 1 6 5 0 0 
13 3 6 5 1 1 
14 1 4 4 0 0 
15 0 6 6 1 0 
16 0 9 6 0 0 
17 0 1 1 0 0 
18 0 1 0 0 0 
21 0 1 0 0 0 
Total 5 35 28 3 1 
 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F)  
En la tabla 14 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua la fluorosis dental según su edad y su grado de severidad se presenta: en los 
11 años un estudiante (1%) con TF3; en los 12 años 5 estudiantes (7%) con TF2; en los 
13 años un estudiante (1%) con TF4; en los 14 años 4 estudiantes (6%) con TF2; en los 
15 años un estudiante (1%) con TF3; en los 16 años 6 estudiantes (8%) con TF2; en los 
17 años un estudiante (1%) con TF2, en los 18 años un estudiante (1%) con TF1; en los 
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Tabla 15 
Prevalencia de la fluorosis dental según el grado de severidad y pieza dental más 
afectada, en escolares del Colegio Doris María, de sexto grado, ubicado en las colinas 
municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el periodo agosto-septiembre 
2013. 
Pieza dental más afectada  




Nombre   
Grado de severidad  
TF0 TF1 TF2 TF3 TF4 
Piezas 
superiores 
1 Central  1 6 2 1 0 
2 Lateral  1 8 2 1 0 
3 Canino 1 4 1 1 0 
4 Primer Premolar 1 4 2 2 0 
5 Segundo Premolar 1 4 2 2 0 
6 Primer Molar  1 5 4 2 0 
7 Segundo Molar  1 3 1 2 0 
Piezas 
inferiores 
1 Central  1 5 1 1 0 
2 Lateral  1 6 1 1 0 
3 Canino 1 4 1 1 0 
4 Primer Premolar 1 5 2 1 1 
5 Segundo Premolar 1 5 2 2 0 
6 Primer Molar  1 5 3 3 0 
7 Segundo Molar  1 3 1 2 0 
 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F)  
En la tabla 15 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua de sexto grado la fluorosis dental según la pieza dental más afectada y su 
grado de severidad se presenta en las piezas superiores en él: TF1 el lateral; en TF2 el 
primer molar; TF3 primer y segundo premolar, primer y segundo molar como las piezas 
dentales más afectadas. 
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En las piezas inferiores en él: TF1 se presenta el lateral; en TF2 el primer molar; 
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Tabla 16 
Prevalencia de la fluorosis dental según el grado de severidad y pieza dental más 
afectada, en escolares del Colegio Doris María, de primer año, ubicado en las colinas 
municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el periodo agosto-septiembre 
2013. 





Nombre   
Grado de severidad  
TF0 TF1 TF2 TF3 TF4 
Piezas 
superiores 
1 Central  1 2 3 1 0 
2 Lateral  1 3 3 1 0 
3 Canino 1 4 3 1 0 
4 Primer Premolar 1 4 3 2 0 
5 Segundo Premolar 1 5 3 2 0 
6 Primer Molar  1 5 5 1 0 
7 Segundo Molar  1 3 4 2 0 
Piezas 
Inferiores 
1 Central  1 4 3 1 0 
2 Lateral  1 4 4 1 0 
3 Canino 1 4 3 1 0 
4 Primer Premolar 1 4 4 1 0 
5 Segundo Premolar 1 5 4 1 0 
6 Primer Molar  1 4 6 1 0 
7 Segundo Molar  1 3 4 2 0 
 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 16 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua de primer año la fluorosis dental según la pieza dental más afectada y su grado 
de severidad se presenta en las piezas superiores en él: TF1 el segundo premolar y 
primer molar; en TF2 el primer molar; TF3 primer y segundo premolar y segundo molar 
como las piezas dentales más afectadas. 
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En las piezas inferiores en él: TF1 se presenta el segundo premolar; en TF2 el 
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Tabla 17 
Prevalencia de la fluorosis dental según el grado de severidad y pieza dental más 
afectada, en escolares del Colegio Doris María, de segundo año, ubicado en las colinas 
municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el periodo agosto-septiembre 
2013. 
Pieza dental más afectada  
Segundo año  
Sección 
Numero 
de  pieza 
Nombre   
Grado de severidad  
TF0 TF1 TF2 TF3 TF4 
Piezas 
superiores 
1 Central  1 3 3 0 0 
2 Lateral  1 3 6 0 0 
3 Canino 1 2 8 0 0 
4 Primer Premolar 1 2 8 0 1 
5 Segundo Premolar 1 2 7 1 1 
6 Primer Molar  1 2 5 2 1 
7 Segundo Molar  1 2 5 2 1 
Piezas inferiores 
1 Central  1 2 3 0 0 
2 Lateral  1 2 4 0 0 
3 Canino 1 2 5 0 0 
4 Primer Premolar 1 2 8 0 1 
5 Segundo Premolar 1 2 7 1 1 
6 Primer Molar  1 2 6 2 1 
7 Segundo Molar  1 2 5 3 1 
 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 17 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua de segundo año la fluorosis dental según la pieza dental más afectada y su 
grado de severidad se presenta en las piezas superiores en él: TF1 el central y lateral; en 
TF2 el canino y primer premolar; en TF3 primer y segundo molar; en TF4 primer y 
segundo premolar, primer y segundo molar como las piezas dentales más afectadas. 
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En las piezas inferiores en él: TF1 se presenta el central, lateral, canino, primer y 
segundo premolar, primer y segundo molar; en TF2 el primer premolar; en TF3 el 
segundo molar; en TF4 primer y segundo premolar, primer y segundo molar como las 
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Tabla 18 
Prevalencia de la fluorosis dental según el grado de severidad y pieza dental más 
afectada, en escolares del Colegio Doris María, de tercer año, ubicado en las colinas 
municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el periodo agosto-septiembre 
2013. 





Nombre   
Grado de severidad  
TF0 TF1 TF2 TF3 TF4 
Piezas 
superiores 
1 Central  2 1 4 0 0 
2 Lateral  2 2 5 0 0 
3 Canino 2 2 5 0 0 
4 Primer Premolar 2 3 7 0 0 
5 Segundo Premolar 2 3 7 0 0 
6 Primer Molar  2 2 7 0 0 
7 Segundo Molar  2 2 6 0 0 
Piezas 
inferiores 
1 Central  2 1 4 0 0 
2 Lateral  2 1 4 0 0 
3 Canino 2 1 4 0 0 
4 Primer Premolar 2 3 7 0 0 
5 Segundo Premolar 2 2 6 0 0 
6 Primer Molar  2 2 6 0 0 
7 Segundo Molar  2 2 6 0 0 
 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 18 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua de tercer año la fluorosis dental según la pieza dental más afectada y su grado 
de severidad se presenta en las piezas superiores en él: TF1 el primer y segundo 
premolar; en TF2 primer y segundo premolar y primer molar como las piezas dentales 
más afectadas. 
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En las piezas inferiores en él: TF1 se presenta el primer premolar; en TF2 el 
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Tabla 19 
Prevalencia de la fluorosis dental según el grado de severidad y pieza dental más 
afectada, en escolares del Colegio Doris María, de cuarto año, ubicado en las colinas 
municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el periodo agosto-septiembre 
2013. 





Nombre   
Grado de severidad  
TF0 TF1 TF2 TF3 TF4 
Piezas 
superiores 
1 Central  0 7 0 0 0 
2 Lateral  0 6 1 0 0 
3 Canino 0 5 0 2 0 
4 Primer Premolar 0 8 1 0 0 
5 Segundo Premolar 0 8 1 0 0 
6 Primer Molar  0 6 2 0 0 
7 Segundo Molar  0 6 2 0 0 
Piezas 
inferiores 
1 Central  0 7 0 0 0 
2 Lateral  0 7 1 0 0 
3 Canino 0 6 0 0 0 
4 Primer Premolar 0 9 1 0 0 
5 Segundo Premolar 0 8 1 0 0 
6 Primer Molar  0 7 4 0 0 
7 Segundo Molar  0 5 4 0 0 
 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F)  
En la tabla 19 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua de cuarto año la fluorosis dental según la pieza dental más afectada y su grado 
de severidad se presenta en las piezas superiores en él: TF1 el primer y segundo 
premolar; en TF2 el primer y segundo molar; en TF3 canino como las piezas dentales 
más afectadas. 
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En las piezas inferiores en él: TF1 se presenta el primer premolar; en TF2 el 
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Tabla 20 
Prevalencia de la fluorosis dental según el grado de severidad y pieza dental más 
afectada, en escolares del Colegio Doris María, de quinto año, ubicado en las colinas 
municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el periodo agosto-septiembre 
2013. 





Nombre   
Grado de severidad  
TF0 TF1 TF2 TF3 TF4 
Piezas 
superiores 
1 Central  0 4 4 0 0 
2 Lateral  0 5 4 0 0 
3 Canino 0 5 4 0 0 
4 Primer Premolar 0 4 6 0 0 
5 Segundo Premolar 0 3 6 0 0 
6 Primer Molar  0 3 5 2 0 
7 Segundo Molar  0 4 6 1 0 
Piezas 
inferiores 
1 Central  0 5 4 0 0 
2 Lateral  0 6 4 0 0 
3 Canino 0 6 4 0 0 
4 Primer Premolar 0 5 6 0 0 
5 Segundo Premolar 0 4 6 0 0 
6 Primer Molar  0 3 5 2 0 
7 Segundo Molar  0 4 6 1 0 
 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F) 
En la tabla 20 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua de segundo año la fluorosis dental según la pieza dental más afectada y su 
grado de severidad se presenta en las piezas superiores en él: TF1 el lateral y canino; en 
TF2 primer y segundo premolar y segundo molar; en TF3 primer molar como las piezas 
dentales más afectadas. 
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En las piezas inferiores en él: TF1 el lateral y canino; en TF2 primer y segundo 
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Tabla 21 
Prevalencia de la fluorosis dental según el grado de severidad y pieza dental más 
afectada, en escolares del Colegio Doris María, desde sexto grado hasta quinto año, 
ubicado en las colinas municipio de Managua, departamento de Nicaragua, en el 
periodo agosto-septiembre 2013. 
Pieza dental más afectadas 




Nombre   
Grado de Severidad  
TF0 TF1 TF2 TF3 TF4 
Piezas 
superiores 
1 Central  5 23 16 2 0 
2 Lateral  5 27 21 2 0 








5 25 26 3 1 
6 Primer Molar  5 23 28 7 1 
7 Segundo Molar  5 20 24 6 1 
Piezas 
inferiores 
1 Central  5 24 15 2 0 
2 Lateral  5 26 18 2 0 








5 26 26 4 1 
6 Primer Molar  5 23 30 7 1 
7 Segundo Molar  5 19 26 8 1 
 
Fuente: ficha de recolección de datos. (Ver anexos F). 
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En la tabla 21 se observa que en los estudiantes del colegio Doris María de 
Managua desde sexto grado-quinto año la fluorosis dental según la pieza dental más 
afectada y su grado de severidad siguiendo el orden por TF se presenta en las piezas 
superiores en él: TF1 el lateral; en TF2 primer  molar; en TF3 primer molar; en TF4 
primer y segundo premolar, Primer y segundo molar como las piezas dentales más 
afectadas. 
En las piezas inferiores en él: TF1 el primer premolar; en TF2 primer molar; en 
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   La fluorosis dental es un trastorno del esmalte que se produce por la ingesta 
excesiva de flúor durante la ontogénesis, es un padecimiento común en algunas zonas 
geográficas con exceso de fluoruros en sus fuentes de agua potable 
   En el presente estudio acerca de la prevalencia y severidad de la fluorosis 
dental a través método de TFI en una población entre los 11 a los 21 años de edad 
consideramos que hay una alta prevalencia de un 91.3 % de personas afectadas por esta 
condición lo que difiere un poco con los resultados encontrados en el estudio realizado 
en el Instituto Mexicano del seguro social en León Guanajuato siendo menor en  un 
59.2%  de estudiantes afectados. 
   En lo que concierne con la prevalencia de la fluorosis dental según el sexo 
encontramos que en nuestro estudio el sexo más afectado fue el femenino con un 50% 
contra un 43.06 % encontrados en varones lo cual difiere en otros territorios 
geográficos, en el estudio realizado en el colegio Felipe Santiago Salaverry de Pisci en 
el Perú encontramos por el contrario que los hombres fueron los más afectados con un 
59.46 % contra un 40.24 % encontrado en mujeres.  
   Concluimos que en ambos sexos se presenta más la condición en forma 
generalizada que localizada lo cual concuerda con el estudio realizado en los estudiantes 
de León, Guanajuato en México en el año 2000 lo cual podría ser indicador de que la 
causa se debe más a un problemas por exposición ambiental  
   En lo que respecta a la  relación prevalencia severidad  según el índice de 
Thylstrup y Fejerskov definimos que los  afectados en su mayoría eran un grado 1 con 
un 50 % de casos, seguido por un grado 2 con un 45.65%, y un grado 3 solo en un 
4.35% lo que nos dice que en promedio la condición se encontraba de leve a moderada 
en su mayoría esto concuerda con el estudio realizado de  fluorosis dental en escolares 
de instituciones educativas de Medellin, Colombia 2007 por Rev. Fac Odontología 
Univ. De Antioquia donde los hallazgos fueron similares encontrándose un 74 % de 
gente afectada en los niveles de leve a moderada y un 5% de casos severos considerados 
así mayores de tf4.  
   En relación con la gente que no estaba afectada por esta condición 
encontramos en nuestro estudio que  un 11.43 % de hombres tenían la translucencia 
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normal del esmalte y  solo un 2.70% en mujeres siendo más prevalente en las mujeres 
esta condición lo cual corresponde con los resultados del estudio realizado en el colegio 
Felipe Santiago Salaverry de Pisci en el Perú en el año 2009 donde se concluye que las 
mujeres estaban más afectadas por esta condición ya que un 37.25 % no estaban 
afectadas contra un 62.75% de los hombres 
   Si bien la alta prevalencia es atenuada cuando se evalúa la distribución según 
el grado de afección es importante considerar los casos de fluorosis severa la cual no 
había sido reportada en los estudios de 1998 y que podría estar indicando aumento de la 
severidad del problema de la ciudad. A si mismo debería tomarse en cuenta que aunque 
son pocos los casos con fluorosis severa, en estos pacientes el compromiso del esmalte 
es severa y puede llegar a afectar la estética, aspecto de gran importancia en la 
actualidad situación que conllevara al inicio temprano de tratamientos operatorios 
estéticos 
   Se concluye también que con relación a las piezas dentales más afectadas en 
nuestro estudio fueron los incisivos laterales tanto superiores como inferiores lo que en 
comparación con el estudio realizado en la Universidad de Argentina UNNE en el año 
2004 define que sus piezas dentales más afectada fueron los laterales superiores y a 
diferencia de nuestro estudio los menos afectados fueron los incisivos laterales 
inferiores. 
   Es importante saber si la prevalencia de fluorosis dental encontrada se debe a 
la exposición del flúor proveniente del agua de consumo humano o si proviene de otras 
fuentes de fluoruro ya que esto aumentaría el riesgo de desarrollar la condición. 
   Finalmente los resultados de este estudio alertan sobre la importancia de dirigir 
estrategias preventivas mediante la educación a los cuidadores sobre la utilización de 
productos que contienen flúor, así mismo se recomienda hacer otros estudios con el fin 
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1.    La prevalencia de la fluorosis dental en el colegio Doris María 
fue alta siendo  mayor en el sexo femenino que en el masculino; en cambio 
la fluorosis generalizada fue mayor en el sexo masculino así como la 
fluorosis localizada fue mayor en el sexo femenino.  
2.    El TF1 fue mayor para la fluorosis dental según  el sexo, 
severidad y localidad.   
3.    En cuanto a la edad se demostró que es más severa en los 13 
años para el sexo masculino, pero siempre sigue siendo más prevalente en el 
sexo femenino.  
4.    En los dientes superiores el más afectado fue el primer molar 
con TF2 siendo este el mas prevalente  por otra parte los menos prevalentes 
pero más severos fueron: primer y segundo premolar, primer y segundo 
molar con TF4 en cambio en los inferiores el primer molar fue el más 
prevalente con TF2 y menos prevalente pero siendo más severo fue el primer 
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1. Se recomienda realizar un estudio de la concentración de flúor de las 
zonas de donde provienen la mayoría de los estudiantes. 
2. Que la universidad promueva la realización de estudios investigativos, 
tanto de los suelos como de los hábitos que tienen los estudiantes para poder apreciar 
mejor la relación de esto con la fluorosis dental. 
3. Considerar el realizar una campaña de educación sanitaria, por medio del 
ministerio de salud y educación, elaborando charlas sobre la fluorosis dental, los 
problemas que puede ocasionar el riesgo que trae consigo el consumir cantidades 
excesivas y sus posibles tratamientos. 
4. Realizar otros estudios de fluorosis dental en otra población de 
estudiantes cercana a las del colegio con muestras mayores para obtener datos más 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Mallely Fernanda Calderón Pulido 
 Edad: 11 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
a. Masculino         b. Femenino 
 




A. presente  B. Ausente      a.  Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
a. Tf0     b. Tf 1     c. Tf 2     d. Tf3     e. Tf4     f. Tf5     g. Tf6     h. Tf7      I. Tf 8    j. Tf 9 
 Piezas más afectadas:  Posteriores 
 Observaciones: Pieza 2.3 en proceso de erupción. 
 Núm. Foto: 1 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Ashley Sharlin Ibarra Nelson 
 Edad:13 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
b. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente  B. Ausente        a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
b. Tf0     b. Tf1     c.  Tf2     d. Tf3     e. Tf4     f. Tf 5     g. Tf6     h. Tf7      i. Tf 8    j. Tf 9 
 Piezas más afectadas:   Posteriores 
 Observaciones: Px presenta enfermedad periodontal 
 Núm. Foto: 2 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Pamela Rebeca Sánchez Vaquedano 
 Edad:12 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
c. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente  B.  Ausente        a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
c. Tf0     b. Tf 1     c.  Tf2     d. Tf3     e. Tf4     f. Tf5     g. Tf6     h. Tf7     i. Tf 8    j. Tf 9 
 Piezas más afectadas:    Posteriores 
 Observaciones: Apiñamiento dental, Pieza 1.3 en proceso de erupción. 
Núm. Foto: 3 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Sonia Naomí Tablada López 
 Edad:12 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
d. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente     B. Ausente       a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
d. Tf0     b. Tf 1     c.  Tf2     d.  Tf3     e. Tf4     f.  Tf5     g.  Tf6     h. Tf7     i. Tf 8    j.  
Tf9 
 Piezas más afectadas: Posteriores 
 Observaciones: Pieza 2.5 en proceso de erupción. 
Núm. Foto: 4 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Julián Alberto Aburto Quezada 
 Edad:12 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
e. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente    B. Ausente        a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
e. Tf0     b.   Tf1     c.  Tf 2     d. Tf3     e. Tf4     f.  Tf5     g. Tf6     h. Tf7     i. Tf 8    j.  Tf 
9 
 Piezas más afectadas:   12, 22 
 Observaciones:  Ausencia de Caninos 
Núm. Foto: 5 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Emmanuel Arguello Gutiérrez 
 Edad:13 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 ,.Sexo 
f. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente     B. Ausente      a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
f. Tf0     b.  Tf1     c.Tf 2     d.  Tf3     e. Tf4     f. Tf5     g. Tf6     h. Tf7      i.  Tf 8    j.   
Tf9 
 Piezas más afectadas: anteriores 
 Observaciones: Presencia de enfermedad periodontal 
Núm. Foto: 6 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Edyara Massiel Chamorro Chamorro 
 Edad:12 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
g. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente    B. Ausente     a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
g. Tf0     b.  Tf 1     c.   Tf2     d.   Tf3     e.  Tf4     f. Tf5     g. Tf6     h.Tf7     i.   Tf8    j.  
Tf 9 
 Piezas más afectadas:____________________________________________ 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 7 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Yailine Andrea  Chamorro Chamorro 
 Edad:13 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
h. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente    B. Ausente       a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
h. Tf0     b.  Tf1     c.   Tf2     d.  Tf3     e.  Tf4     f. Tf5     g. Tf6     h. Tf7     i. Tf 8    j.  
Tf9 
 Piezas más afectadas:____________________________________________ 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 8 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Rosemary Guevara Salgado 
 Edad:13 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
i. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente    B. Ausente      a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
i. Tf0     b.  Tf1     c.  Tf2     d. Tf3     e. Tf4     f.  Tf5     g.  Tf6     h.  Tf7     i.  Tf8    j.   
Tf9 
 Piezas más afectadas:____________________________________________ 
 Observaciones: Resección gingival en las piezas antero inferiores. 
Núm. Foto: 9 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Noelia Abigail Solórzano Calero 
 Edad:15 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
j. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente    B. Ausente      a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
j. Tf0     b. Tf 1     c.  Tf2     d. Tf3     e.  Tf4     f. Tf5     g.  Tf6     h. Tf7     i. Tf 8    j.   
Tf9 
 Piezas más afectadas:____________________________________________ 
 Observaciones: px bruxista 
Núm. Foto: 10 
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Ficha de recolección de datos 
 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Mario Javier Moya Rosales 
 Edad:13 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
k. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente      B  Ausente     a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
k. Tf0     b.  Tf1     c.  Tf2     d.  Tf3     e. Tf4     f.  Tf5     g.  Tf6     h. Tf7     i.  Tf8    j.  
Tf9 
 Piezas más afectadas: Posteriores 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 11 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Edson Yamir Sánchez Jiménez 
 Edad:15 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
l. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente     B. Ausente        a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
l. Tf0     b.  Tf1     c. Tf 2     d. Tf3     e.  Tf4     f.  Tf5     g.  Tf6     h. Tf7     i. Tf 8    j.   
Tf9 
 Piezas más afectadas: 31, 32 , 41, 42 
 Observaciones:  Presencia de manchas en piezas antero inferiores 
Núm. Foto: 12 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Gabriela Alejandra Cordero García 
 Edad:13 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
m. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presencia    B .Ausencia      a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
m. Tf0     b.  Tf1     c.  Tf2     d. Tf3     e.Tf4     f. Tf5     g. Tf6     h. Tf7       i.  Tf8    j.  Tf9 
 Piezas más afectadas:____________________________________________ 
 Observaciones       Ausencia de Caninos Superiores 
Núm. Foto: 14 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Josseling Guadalupe Vanega Pérez 
 Edad:13 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
n. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presencia      B. Ausencia       a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
n. Tf0     b.  Tf1     c. Tf 2     d. Tf3     e. Tf4     f. Tf5     g. Tf6     h. Tf 7     i. Tf 8    j.  Tf 9 
 Piezas más afectadas:____________________________________________ 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 15 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
Prevalencia y severidad de fluorosis dental en dentición permanente en escolares de 11 
a 15 años de edad del colegio Doris María de Managua a través del método de Thylstrup 
y Fejerskov (TFI), en el periodo de septiembre-octubre 2013. 
 Nombre: Jers Franchesco Delgado Ortiz 
 Edad:13 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
o. Masculino         b. Femenino 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presencia    B. Ausencia      a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
o. Tf0     b.  Tf1     c.   Tf2     d. Tf3     e. Tf4     f.  Tf5     g.  Tf6     h. Tf7     i.   Tf8    j.   
Tf9 
 Piezas más afectadas:____________________________________________ 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 16 
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Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Francisco Gómez Betancourt 
 Edad:13años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
p. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presenta  B. Ausencia     a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
p. Tf0     b.  Tf1     c. Tf 2     d. Tf3     e. Tf4     f. Tf5     g. Tf6     h. Tf7     i.  Tf8    j.  Tf 9 
 Piezas más afectadas:____________________________________________ 
 Observaciones:_________________________________________________ 
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Ficha de recolección de datos 
 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Hammed Emilio Meynard Dassoiuki 
 Edad:13 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
q. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente    B. Ausente     a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
q. Tf0     b.  Tf 1     c. Tf 2     d. Tf3     e. Tf4     f.  Tf5     g. Tf 6     h. Tf7     i.  Tf8    j.  Tf 
9 
 Piezas más afectadas:____________________________________________ 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 18 
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Ficha de recolección de datos 
 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Aliz de los Ángeles Chávez López 
 Edad:14 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
r. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente   B. Ausente      a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
r. Tf0     b.  Tf1     c.   Tf2     d. Tf3     e Tf.4     f.  Tf5     g. Tf6     h. Tf7     i.   Tf8    j.  Tf 
9 
 Piezas más afectadas:____________________________________________ 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 19 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Josseling María Pinell Vallejos 
 Edad:14 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
s. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente   B. Ausente        a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
s. Tf0     b.  Tf1     c.  Tf2     d.  Tf 3     e. Tf4     f.  Tf5     g.  Tf6     h. Tf 7     i.   Tf8    j.   
Tf9 
 Piezas más afectadas:____________________________________________ 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 20 
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Ficha de recolección de datos 
 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Cinthya Alejandra Salgado Jirón 
 Edad:13 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
t. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
 Presente   B. Ausente        a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
t. Tf0     b.  Tf1     c.  Tf2     d.  Tf3     e. Tf4     f.Tf5     g. Tf6     h. Tf7     i.  Tf8    j.   Tf9 
 Piezas más afectadas:____________________________________________ 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 21 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Daraili Soza 
 Edad:14 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
u. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente    B. Ausente        a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
u. Tf0     b.  Tf 1     c.  Tf2     d.  Tf3     e.  Tf4     f. Tf5     g. Tf6     h. Tf7     i. Tf 8    j.   
Tf9 
 Piezas más afectadas: en Posterior 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 22 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Ulises Gerardo Meza Rivas 
 Edad:16 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
v. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente    B. Ausente        a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
v. Tf0     b.   Tf1     c.   Tf2     d.  Tf3     e.  Tf4     f. Tf5     g. Tf6     h. Tf7     i.  Tf8    j.  
Tf9 
 Piezas más afectadas:____________________________ 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 23 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 Nombre: Martin Guevara 
 Edad:14 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
 Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
o  
 Fluorosis: 
 Presente    B.  Ausente       a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
 Tf0     b.   Tf1     c. Tf 2     d.  Tf3     e.  Tf4     f. Tf5     g.  Tf6     h. Tf7     i.  Tf8    j. Tf 
9 
 Piezas más afectadas:_____________________________ 
 Observaciones:____________________________________ 
Núm. Foto: 24 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 Nombre: María Fernanda García López 
 Edad:16 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
 Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
o  
 Fluorosis: 
 Presente     B. Ausente        a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
 Tf0     b.   Tf1     c.  Tf2     d.  Tf3     e.  Tf4     f.  Tf5     g.  Tf6     h.  Tf7     i.Tf8    j.Tf9 
 Piezas más afectada: sector posterior 
 Observaciones:__________________________________ 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 Nombre: Karla Cecilia Guerrero Jirón 
 Edad:16 años 
 Año escolar: 
o 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
 Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
o  
 Fluorosis: 
 Presenta  B. Ausente         a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
 Tf0     b.  Tf1     c. Tf 2     d. Tf 3     e.  Tf4     f. Tf5     g Tf.6     h.  Tf7     i.   Tf8    j.    
Tf9 
 Piezas más afectadas:__________________________________ 
 Observaciones:_____________________________________ 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
o Centro escolar Doris María. 
 Nombre: Natalia Alejandra Pérez Pérez 
 Edad:15 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
 Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
o  
 Fluorosis: 
 Presente   B.  Ausente          a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
 Tf0     b.   Tf1     c.   Tf2     d.  Tf3     e.   Tf4   f.  Tf5     g.  Tf6     h. Tf7     i.   Tf8    j.   
Tf9 
 Piezas más afectadas:___________________________________ 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 27 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
o Centro escolar Doris María. 
 Nombre:  Gabriela Vanessa Pichardo Altamirano 
 Edad:16 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
 Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
o  
 Fluorosis: 
 Presente     B.  Ausente         a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
 Tf0     b.   Tf1     c.   Tf2     d.  Tf3     e.  Tf4     f. Tf5     g.  Tf6     h. Tf7     I. Tf 8    
j.Tf9 
 Piezas más afectadas:_ sector posterior 
 Observaciones: sonrisa invertida 
Núm. Foto: 27 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Marta Paola Rivas Villareal 
 Edad:15 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
 Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
o  
 Fluorosis: 
 Presente     B. Ausente       a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
 Tf0     b.  Tf1     c.  Tf2     d. Tf3     e. Tf4     f. Tf5     g. Tf6     h.  Tf7     i.   Tf8    j.   
Tf9 
 Piezas más afectadas: sector anterior 
 Observaciones: 
Núm. Foto: 28 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Darwin José García 
 Edad:15 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
w. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente     B. Ausente        a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
w. Tf0     b.  Tf1     c.  Tf2     d.  Tf3     e. Tf4     f. Tf5     g. Tf6     h. Tf7     i.  Tf8    j.   Tf9 
 Piezas más afectadas:___________________________________ 
 Observaciones:________________________________________ 
Núm. Foto: 29 
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Ficha de recolección de datos 
 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Ashley Raquel Rivas Cerna 
 Edad: 15 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
x. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente      B.  Ausente     a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
x. Tf0     b. Tf 1     c.  Tf2     d. Tf3     e. Tf4     f. Tf5     g. Tf6     h. Tf 7     i.   Tf8    j.  Tf9 
 Piezas más afectadas:________________________________ 
 Observaciones:_____________________________________ 
Núm. Foto: 30 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Douglas Alberto Espinoza Perla 
 Edad:16 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
y. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente    B. Ausente      a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
y. Tf0     b.  Tf1     c.  Tf2     d. Tf3     e. Tf4     f.  Tf5     g. Tf6     h. Tf7     i  Tf8    j. Tf 9 
 Piezas más afectadas:______________________________________ 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 31 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Stephen kea Ke Sandoval 
 Edad:17 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
z. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente       B.  Ausente       a. Generalizada        b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
z. Tf0     b.   Tf1     c.   Tf2     d. Tf3     e.  Tf4     f. tf5     g. Tf6     h. Tf7     i.  Tf8    j.   Tf9 
 Piezas más afectadas:  a   nivel del sector posterior 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 32 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Josshua Nicolás Medrano 
 Edad:14 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
aa. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente     B.  Ausente      a.     Generalizada        b.    Localizada 
 Grado de fluorosis 
aa. Tf0     b.  Tf 1     c. Tf 2     d. Tf3     e. Tf4     f.  Tf5     g. Tf6     h. Tf7     i. Tf 8    j. Tf 9 
 Piezas más afectadas:_____________________________________ 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 33 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre: Francisco Paul Narbona Roque 
 Edad: 21 años 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
bb. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
A. Presente       B. Ausente         a. Generalizada           b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
bb. Tf0     b.   Tf1     c. Tf 2     d.  Tf3     e. Tf4     f. Tf5     g. Tf6     h. Tf7     i.  Tf8    j.  Tf9 
 Piezas más afectadas:_____________________________________ 
 Observaciones:_________________________________________________ 
Núm. Foto: 34 
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I. Listado general de estudiantes que fueron seleccionados para la muestra. 
II. Consolidado de estudiantes según: nombre y apellido, sexo, edad, grado-año de 
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I. Listado general de estudiantes que fueron seleccionados para la muestra. 
 
No Nombre y Apellido 
1 Olena Valentina Aguilar Herrera 
2 Edith Calderón Bustamante 
3 Mallely Fernanda Calderón Pulido 
4 Ashly Sharlin Ibarra Nelson 
5 Pamela Rebecca Sánchez Vaquedano 
11 Daniel Tobías Martínez Reyes 
12 Jamal Alexander Zamora Aragón 
13 Edyara Massiel Chamorro Chamorro 
14 Yailine Andrea Chamorro Chamorro 
24 Edson Yamir Sánchez Jiménez 
25 Andrea Lucia Amador Arróliga 
26 María Celeste Casiano Velly 
27 Gabriela Alejandra Cordero García 
28 Saskia Fernanda Luna Martínez 
29 Jocelyng Guadalupe Vanega Pérez 
30 Ashly Lisbeth Vargas Mena 
31 Jers Franchesco Delgado Ortiz 
32 Edgard Javier Arguello Alfredo 
33 Joshua Abba García Pacheco 
34 Francisco Antonio Gómez Betancourt 
35 Hammed Emilio Meynard Dassooiuki 
36 Marcelo Guardia 
37 Sara Gabriela Avellan Avellan 
38 Aliz De Los Ángeles Chávez López 
39 Josseling María Pinell Vallejos 
40 Cinthya Alejandra Salgado Jirón 
41 Daraili Soza 
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42 Marcela Daniela Zúniga Nicaragua 
43 Sara Lira Benavides 
44 Marelyn Peña 
45 Jean Kun Jeatsen Chow Herrera 
46 Ulises Gerardo Meza Rivas 
47 Irlish Abel Marcenaro Jara 
48 Martin Guevara 
49 María Fernanda García López 
50 Karla Cecilia Guerrero Jirón 
51 Jenniffer Valentina Ocampo Castro 
52 Nathalia Alejandra Pérez Pérez 
53 Gabriela Vanessa Pichardo Altamirano 
54 Martha Paola Rivas Villareal 
55 Alejandra Jahoska Viales Cuadra 
56 Darwin José García 
57 Álvaro Roberto Hernández Ortez 
58 Justo Tobías Morales Martínez 
59 Dorian Orlando Muñoz Sandoval 
60 Frank Anthony Saballos Silva 
61 María Fernanda Briseño Quezada 
62 Edith Alexandra Gutiérrez Norori 
63 Ashly Raquel Rivas Cerna 
64 Natali Rayti Valle Salgado 
65 Carlos Alejandro Arróliga Amador 
66 Dean Peter Dixon Chow 
67 Douglas Alberto Espinoza Perla 
68 Roberto Orlando Espinoza Herrera 
69 Carlos Horacio Gazo Pérez 
70 Stephen Mian Ke Sandoval 
71 Josshua Nicolás Medrano 
72 Francisco Paul Narbona Roque 
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II. Fluorosis generalizada según: sexo, edad, grado escolar y severidad. 
No. Nombre y Apellido  Sexo  Edad  Año Escolar Fluorosis Grado de Severidad 
1 Olena Valentina Aguilar Herrera Femenino 11 Sexto Grado  Generalizada  TF3 
2 Edith Calderón Bustamante Femenino 11 Sexto Grado  Generalizada  TF2 
3 Mallely Fernanda Calderón Pulido Femenino 11 Sexto Grado  Generalizada  TF1 
4 Ashly Sharlin Ibarra Nelson Femenino 13 Sexto Grado  Generalizada  TF1 
5 Pamela Rebecca Sánchez Vaquedano Femenino 12 Sexto Grado  Localizada TF1 
6 Sonia Naomí Tablada López Femenino 12 Sexto Grado  Generalizada  TF1 
7 Julián Alberto Aburto Quezada Masculino 12 Sexto Grado  Generalizada  TF1 
8 Emmanuel Arguello Gutiérrez Masculino 13 Sexto Grado  Generalizada  TF1 
9 Bryan Francisco Baldizon Sandoval Masculino 13 Sexto Grado  No TF0 
10 Mario Francisco Delgado Martínez Masculino 12 Sexto Grado  Localizada TF2 
11 Daniel Tobías Martínez Reyes Masculino 12 Sexto Grado  Generalizada  TF2 
12 Jamal Alexander Zamora Aragón Masculino 12 Sexto Grado  Generalizada  TF1 
13 Edyara Massiel Chamorro Chamorro Femenino 12 Primer Año Generalizada  TF1 
14 Yailine Andrea Chamorro Chamorro Femenino 13 Primer Año Generalizada  TF1 
15 Rosmeri Hiolky Guevara Salgado Femenino 13 Primer Año Generalizada  TF2 
16 María José Guzmán Femenino 12 Primer Año Localizada TF2 
17 Noelia Abigail Solórzano Calero Femenino 15 Primer Año Generalizada  TF2 
18 Fátima Marlene Vásquez Zepeda Femenino 13 Primer Año Localizada TF3 
19 Dixon Salomón Castillo Campo Masculino 12 Primer Año Localizada TF1 
20 Alejandro Fabián Castro Montoya Masculino 13 Primer Año Generalizada  TF1 
21 Carlos Joao Chacón González  Masculino 12 Primer Año Generalizada  TF2 
22 Mario Javier Moya Rosales Masculino 13 Primer Año Generalizada  TF1 
23 Yamil Ariel Velásquez Pérez Masculino 12 Primer Año No TF0 
24 Edson Yamir Sánchez Jiménez Masculino 15 Primer Año Generalizada  TF3 
25 Andrea Lucia Amador Arróliga Femenino 14 Segundo Año Generalizada  TF2 
26 María Celeste Casiano Velly Femenino 14 Segundo Año Localizada TF2 
27 Gabriela Alejandra Cordero García Femenino 13 Segundo Año Generalizada  TF2 
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28 Saskia Fernanda Luna Martínez Femenino 12 Segundo Año Generalizada  TF2 
29 Jocelyng Guadalupe Vanega Pérez Femenino 13 Segundo Año Generalizada  TF2 
30 Ashly Lisbeth Vargas Mena Femenino 13 Segundo Año Generalizada  TF2 
31 Jers Franchesco Delgado Ortiz Masculino 13 Segundo Año Localizada TF4 
32 Edgard Javier Arguello Alfredo Masculino 16 Segundo Año Localizada TF2 
33 Joshua Abba García Pacheco Masculino 13 Segundo Año No TF0 
34 Francisco Antonio Gómez Betancourt Masculino 13 Segundo Año Generalizada  TF1 
35 Hammed Emilio Meynard Dassooiuki Masculino 13 Segundo Año Generalizada  TF2 
36 Marcelo Guardia Masculino 14 Segundo Año Generalizada  TF1 
37 Sara Gabriela Avellan Avellan Femenino 16 Tercer Año Generalizada  TF2 
38 Aliz De Los Ángeles Chávez López Femenino 14 Tercer Año Generalizada  TF2 
39 Josseling María Pinell Vallejos Femenino 14 Tercer Año Localizada TF1 
40 Cinthya Alejandra Salgado Jirón Femenino 13 Tercer Año No TF0 
41 Daraili Soza Femenino 14 Tercer Año Localizada TF2 
42 Marcela Daniela Zúniga Nicaragua Femenino 15 Tercer Año Generalizada  TF2 
43 Sara Lira Benavides Femenino 15 Tercer Año Localizada TF2 
44 Marelyn Peña Femenino 15 Tercer Año Localizada TF1 
45 Jean Kun Jeatsen Chow Herrera Masculino 15 Tercer Año Generalizada  TF2 
46 Ulises Gerardo Meza Rivas Masculino 16 Tercer Año Generalizada  TF2 
47 Irlish Abel Marcenaro Jara Masculino 14 Tercer Año Generalizada  TF1 
48 Martin Guevara Masculino 14 Tercer Año No TF0 
49 María Fernanda García López Femenino 16 Cuarto Año Localizada TF1 
50 Karla Cecilia Guerrero Jirón Femenino 16 Cuarto Año Localizada TF1 
51 Jenniffer Valentina Ocampo Castro Femenino 16 Cuarto Año Localizada TF1 
52 Nathalia Alejandra Pérez Pérez Femenino 15 Cuarto Año Generalizada  TF1 
53 Gabriela Vanessa Pichardo Altamirano Femenino 16 Cuarto Año Localizada TF1 
54 Martha Paola Rivas Villareal Femenino 15 Cuarto Año Generalizada  TF2 
55 Alejandra Jahoska Viales Cuadra Femenino 15 Cuarto Año Localizada TF1 
56 Darwin José García Masculino 15 Cuarto Año Generalizada  TF1 
57 Álvaro Roberto Hernández Ortez Masculino 18 Cuarto Año Localizada TF1 
58 Justo Tobías Morales Martínez  Masculino 15 Cuarto Año Generalizada  TF1 
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59 Dorian Orlando Muñoz Sandoval Masculino 16 Cuarto Año Generalizada  TF1 
60 Frank Anthony Saballos Silva Masculino 15 Cuarto Año Generalizada  TF1 
61 María Fernanda Briseño Quezada Femenino 16 Quinto Año  Localizada TF2 
62 Edith Alexandra Gutiérrez Norori Femenino 16 Quinto Año  Generalizada  TF2 
63 Ashly Raquel Rivas Cerna Femenino 15 Quinto Año  Generalizada  TF2 
64 Natali Rayti Valle Salgado Femenino 16 Quinto Año  Generalizada  TF1 
65 Carlos Alejandro Arróliga Amador Masculino 17 Quinto Año  Generalizada  TF2 
66 Dean Peter Dixon Chow Masculino 16 Quinto Año  Generalizada  TF2 
67 Douglas Alberto Espinoza Perla Masculino 16 Quinto Año  Generalizada  TF1 
68 Roberto Orlando Espinoza Herrera Masculino 16 Quinto Año  Generalizada  TF1 
69 Carlos Horacio Gazo Pérez Masculino 16 Quinto Año  Generalizada  TF1 
70 Stephen Mian Ke Sandoval Masculino 17 Quinto Año  Localizada TF1 
71 Josshua Nicolás Medrano Masculino 14 Quinto Año  Localizada TF1 
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 Viernes 23 de agosto de 2013. 
Universidad Americana. 
Facultad de Odontología. 
 
 Luis Carlos Aráuz Guzmán. 
Oskar Martínez Trillo.         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Colegio Doris María. 
Las Colinas. 
Padres de familia. 
 
Estimados padres de familia:  
 
Muy buenos días. Un cordial saludo de nuestra parte somos estudiantes egresados de la 
carrera odontología de la UAM, el motivo de nuestra visita es porque realizaremos un 
estudio monográfico acerca de la fluorosis dental en el colegio Doris María entre 6 
grado y 5 año, se les informa que su hijo ha sido seleccionado para ser llevado a las 
clínicas de la UAM el día 29 de agosto a las 1:30 pm con el motivo de ser examinado y 
tomársele unas fotos para darle validez a nuestro estudio, por lo tanto esperamos de su 
colaboración. En el colegio realizaremos otras actividades como charlas de salud oral y 
técnicas de cepillado, cualquier duda podrán acerca a la dirección o nosotros los días 
nos encontremos en el colegio. Postdata no se les realizara ningún procedimiento 
simplemente será un examen clínico seguido de fotos, nuevamente esperamos su 
colaboración. 
 
Les atienden:       Luis Carlos Aráuz Guzmán. 
                               Oskar Martínez Trillo. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PADRES DEL COLEGIO DORIS 
MARIA RECOLECCION DE DATOS. 
Una vez realizado el examen Clínico y evaluación del estudiante_______________ 
______________________________________________________________________ 
En dicha evaluación pueden existir molestias, ansiedad, alguna duda del estudio, 
nerviosismo y predisposición por parte del niño y/o representantes.   
La colaboración y participación de los padres y/o representantes es indispensable para 
lograr el objetivo. 
Una vez explicada la actividad y comprendido toda la información al respecto Yo, 
____________________________________, en mi carácter de representante de, 
____________________________________, ________ años. Por medio del presente 
manifiesto estar de acuerdo con las pautas y todas las actividades y evaluaciones 
necesarias para realizar a mi representado. De esta manera tomo consciente y libremente 
la decisión para que se le realicen  todo lo propuesto por el doctor oportunos y 
necesarios para incrementar su nivel de educación en  salud bucal con el fin de 
mantener su salud integral y calidad de vida. 
Autorizando de esta manera al Dr. __________________________, Odontólogo, a 
efectuar las intervenciones y requerimientos por mi 
representado.                                                                                                                 
 
 
REPRESENTANTE______________________.          DR._______________________. 
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Ficha de recolección de datos 
Universidad Americana 
Facultad de Odontología 
 
Centro escolar Doris María. 
 
 Nombre:  
 Edad: 
 Año escolar: 
 6to grado   b. I año   c. II año   d. III    e. IV año   f. V año 
 Sexo 
cc. Masculino         b. Femenino 
 
 Examen clínico 
 
 Fluorosis: 
B. Presente    B. Ausente      a. Generalizada  b. Localizada 
 Grado de fluorosis 
cc. Tf0     b.  Tf1     c.  Tf2     d. Tf3     e. Tf4     f.  Tf5     g.  Tf6     h.  Tf7     i.  Tf8    j.   
Tf9 
 Piezas más afectadas:____________________________________________ 
 Observaciones:  
Núm. Foto:  
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